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Μετά τή μικρή μελέτη τοΰ κ. Δ Πεχροπουλου στό «Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον» τοΰ 1940 (σελ. 161-167) γιά τόν επιφανή Μακεδόνα σοφό 
'Ιωάννη Κωττούνιο (1577-1658), πού διέπρεψε ώς καθηγητής τής φιλο­
σοφίας στό πανεπιστήμιο τής Βολωνίας, καθώς καί σέ άλλες πανεπιστη­
μιακές πόλεις τής 'Ιταλίας, ακολουθεί ύστερ'άπό σύντομο χρονικό διάστημα 
ή χωριστή μονογραφία τού κ. Βασδραβέλλη, πού βασίζεται στα γνωστά 
ώς τότε ιστορικά στοιχεία. Ό κ. Β. δημοσιεύει καί τήν εικόνα τοΰ σοφού, 
κάτω άπό τήν οποία είναι γραμμένο τό εξής επίγραμμα : 
Veria te genuit, passus quae mille Stagiris 
distat : ta ne uno mente ab Aristotele. 
Τό επίγραμμα αυτό αποτελεί γιά μάς τους "Ελληνες μια υπόμνηση 
νά προσπαθήσουμε νά βρούμε στα αρχεία τών ιταλικών πόλεων, δπου 
δίδαξε δ Κωττούνιος, νέα ανέκδοτα βιογραφικά του στοιχεία καί νά μελε­
τήσουμε βαθύτερα τό έργο του, ώστε νά γνωρίσουμε καλύτερα τήν προ­
σωπικότητα του καί νά τόν τιμήσουμε αντάξια προς τό πνευματικό τον 
μεγαλείο. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
/. Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες εις τους υπέρ τής ανεξαρτησίας 
αγώνας 1796-1832. "Εκδ. δευτέρα. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 
Μακεδόνικη βιβλιοθήκη αριθ. 10]. Θεσσαλονίκη, 1950. 8ο σ. ιβ' + 346. 
Ό κ. Β. ερευνώντας τά τουρκικά αρχεία τής Μακεδονίας άντλησε 
άφθονο υλικό, πολύτιμο γιά τήν ιστορία τού τόπου. "Ηδη πριν άπό δέκα 
χρόνια δημοσίευσε γιά πρώτη φορά τό παραπάνω έργο του, πού ήλθε να 
καλύψη έ'να κενό τής μακεδόνικης ίστορίας. Ό κ. Β. Ξεκινώντας τότε άπό 
τήν ορθή γνώμη, δτι ή δράση τών Μακεδόνων κατά τόν αγώνα τού 1821 
είχε ελάχιστα έρευνηθή άπό τους ιστορικούς, κατέγινε με ζέση στην αναζή­
τηση τουρκικών έγγραφων τής εποχής εκείνης καί τελικά, ύστερ' άπό 
πολλούς κόπους, κατόρθωσε νά συγκέντρωση πολλά καί ενδιαφέροντα, 
προερχόμενα κυρίως άπό τους κώδικες τοΰ ίεροδικείου Βεροίας. Στό υλικό 
αυτό προ πάντων στηριζόμενος, καθώς καί στις δημοσιευμένες σχετικές 
πηγές καί τά βοηθήματα, ανέλαβε μέ ενθουσιασμό νά διαπραγματευθή τή 
συμβολή τών Μακεδόνων στον άγο')να τοΰ 1821. Καί δεν άργησε νά. 
παρουσίαση στό ελληνικό κοινό τους καρπούς τής εργασίας του. 
Άπό τότε δ κ. Β. συνεχίζοντας τις προσφιλείς ενασχολήσεις του-
καί κατά τή διάρκεια τής Κατοχής ακόμη κατόρθωσε νά κίνηση τό ενδια­
φέρον καί χήν υποστήριξη τοΰ τότε γενικού διοικητή κ. Β. Σιμωνίδη, ό· 
όποιος σύστησε ειδική έπιχροπή, γιά νά φροντίση γιά τή μετάφραση τών 
τουρκικών αρχείων τής Μακεδονίας. Ή μεταφραστική αύιή εργασία προ-
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χώρησε αρκετά και έτσι δ κ. Β. είχε δχι μόνο την ευτυχία ν' άντικρύση 
«γνωστά επεισόδια της μακεδόνικης ίστορίας, άλλα και τη δυνατότητα να 
τα πραγματευτή σε ενδιαφέρουσες επί μέρους μελέτες. Ή τ α ν ανάγκη πια 
ν' άναθεωρηθή ή πρώτη βασική του εργασία και vu πλουτιστή με τα νέα 
στοιχεία. 
Πραγματικά στο νέο βιβλίο έγινε δ απαραίτητος εμπλουτισμός καί ή 
αναπροσαρμογή τής ίίληο "Ετσι π. χ. ή εισαγωγή της προίτης έκδοσης 
•διαμορφώνεται τώρα σε χωριστό κεφάλαιο με τον τίτλο «Αΐ ελεύθεραι 
δυνάμεις του έθνους». 'Αρκετά στοιχεία του πρώτου αυτού κεφαλαίου 
προέρχονται από τους «'Αρματολούς καί κλέφτες» του κ. Β. Ή είδηση 
Όμως, Ott oí Τούρκοι μετά την καταστροφή του στόλου τους στή Ναύπακτο 
{1571) έκαψαν ζωντανό τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, δεν είναι αληθινή. 
Τότε ó μητροπολίτης της Τ ω ά σ α φ , γόνος της μεγάλης οικογένειας των 
'Αργυρόπουλων, έχασε για ενα χρονικό διάστημα τον αρχιεπισκοπικό του 
θρόνο, γιατί κατηγορήθηκε δτι διαβίβασε στα κράτη τής Δΰσης τα νέα τής 
καταστροφής.
1 
Χαρακτηριστικό τής πρώτης έκδοσης του βιβλίου ήταν δτι δ κ. Β. 
μετά την εισαγωγή έπλεκε τα γεγονότα γύρω από ορισμένες μακεδόνικες 
προσωπικότητες τής εποχής, πού εξέταζε. Τώρα δμως εννοώντας τα μειο­
νεκτήματα, πού παρουσιάζει ή «βιογραφούσα» ιστορία, προσπαθεί να 
τ' αποφυγή, δσο μπορεί, δπως φαίνεται άλλωστε άπό τους τίτλους των 
κατοπινών κεφαλαίων: Κεφ. Β'. Οί Μακεδόνες των παραδουνάβιων ηγεμο­
νιών καί ή συμμετοχή αυτών είς το κίνημα του Ρήγα Βελεστινλή. Κεφ. 
V. Ή συμμετοχή τών Μακεδόνων είς τήν επανάστασιν τών ηγεμονιών. 
1. Γιωργάκης 'Ολύμπιος. 2. Γιάννης Φαρμάκης. Κεφ. Δ'. Ή επανάστασις 
τής Χαλκιδικής χερσονήσου καί τα γεγονότα τής Θεσσαλονίκης. Κεφ. Ε ' . 
Ή επανάστασις του 'Ολύμπου, τής Ναούσης καί τής Δυτικής Μακεδονίας. 
Κεφ.
 cï". Γεγονότα διαδραματισθέντα μετά τήν επανάστασιν εν Μακεδο­
νία. Κεφ. Ζ ' . Ή κάθοδος τών Μακεδόνων πολεμιστών εις τήν Νότιον 
Ε λ λ ά δ α . 
Καί στις δυο εκδόσεις δ κ. Β., απελευθερωμένος κάπως από τους 
περιορισμούς τής αυστηρής επιστημονικής μεδόδου, ακολουθεί πολύ τήν 
αφηγηματική μορφή τής ίστορίας καί άφίνει συχνά να διαφαίνεται ή θερμή 
του αγάπη, δ θαυμασμός καί δ σεβασμός του πατριώτη προς τους ηρωι­
κούς προγόνους του καί προς τήν πολύπαθη μακεδόνικη γ ή . Τό υποκει­
μενικό αυτό στοιχείο προκαλεί θερμό ενδιαφέρον στο μεγάλο αναγνω­
στικό κοινό. 
1
 Βλ. Άποστ. Βαχαλοπονλον, Ή θεσσαλονίκη σιά 1430, 1821 καί 1912-1919, 
Θεσσαλονίκη 1947, σελ. 30, όπου καί ή σχβτική βιβλιογραφία. 
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Τό βιβλίο πλουτίζεται στό τέλος με 116 έγγραφα μεγάλου ενδιαφέ­
ροντος, πού προέρχονται από τα τουρκικά αρχεία Θεσσαλονίκης καί Βέροιας 
καί πού αναφέρονται στην επανάσταση τής Χαλκιδικής στα 1821, στα 
αιματηρά γεγονότα καί στην τουρκική τρομοκρατία μέσα στή Θεσσαλονίκη 
καιά πρώτα χρόνια του πολέμου τής 'Ανεξαρτησίας, στην επανάσταση του 
Βερμίου, του 'Ολύμπου κ.τ.λ. 
Α Π . ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
'Ιωάννου Παηαοτανρου, Οΐ αρχαίοι Μακεδόνες ως συντελεσταί τής 
εθνικής τών Ελλήνων ενώσεως. Θεσσαλονίκη, 1945. 8° σ. 19. 
Ό κ. Παπασταύρου, αφού εξετάζει τήν πολιτική διαμόρφωση καί 
διαβίωση τού ελληνικού κόσμου μετά τήν κάθοδον τών Δωριέων, παρα­
τηρεί οτι κύριο χαρακτηριστικό τής νέας ζωής είναι ή πόλις · κράτος. Ά π ο 
τέλεσμα ήταν να παρουσιαστή ή Ελλάδα κατά τους ιστορικούς χρόνους κα­
τατεμαχισμένη σε διάφορα αντιμαχόμενα κρατίδια. Μόνο κατά τή διάρκεια 
τών κοινών μεγάλων γιορτών ή εμπρός σε μεγάλο εξωτερικό κίνδυνο πα­
ρατηρούνταν τάσεις ενωτικές, πού κατέληξαν στό σχηματισμό συμπολιτειών. 
Κατόπιν δ κ. Π. πραγματεύεται τήν ηθική κρίση, πού περνά ή αρχαία 
πόλη μετά τό τέλος τού πελοποννησιακού πολέμου, καί διερευνά τήν προέ­
λευση καί τήν εξάπλωση τής πανελλήνιας ιδέας, τής οποίας κύριος εκ­
πρόσωπος είναι δ 'Ισοκράτης. Τήν ιδέα αυτή υποθάλπει καί πραγματο­
ποιεί δ Φίλιππος τής Μακεδονίας, δ δποΐος βάζει ώς αντικειμενικό σκοπό 
όλων τών 'Ελλήνων τήν εκστρατεία του εναντίον τών Περσών. 
Γενικά ή μελέιη αυτή τού κ. Π. αποτελεί μια ενδιαφέρουσα καί 
σαφή έκθεση τών πολιτικών καί φιλοσοφικών ιδεών τού αρχαίου ελληνικού 
κόσμου, οΐ δποΐες ευνόησαν τήν εξάπλωση τών μοναρχικών ιδεών ναι προ­
λείαναν τό έδαφος για τήν εθνική ένωση τών 'Ελλήνων. 
Α Π . ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ίωάν. Παηαοτανρου, Συμβολή τής βορείου Ελλάδος ε'ις τον άρ-
χαΐον έλληνικόν πολιτισμόν. [ Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Εθνική 
βιβλιοθήκη αρ. 3]. Θεσσαλονίκη, 1946. 8ο σ 27. 
Ό κ. Π. ΙξηγεΧ πώς ή γεωγραφική απομόνωση τών Βόρειων ελλη­
νικών φύλων συνετέλεσε, ώστε στις αρχές τού ιστορικού των βίου να πα­
ρουσιαστούν καθυστερημένοι στον πολιτισμό. "Οταν δμως μετά τον Ζ' 
π. Χ. αιώνα άρχισαν οι Νότιοι "Ελληνες ν' αποικίζουν τις ακτές τής Μα­
κεδονίας, αποκατέστησαν τήν επαφή τους με τους Βόρειους καί επέδρασαν 
βαθιά στην ανάπτυξη τού πολιτισμού στή Μακεδονία. "Ετσι αργότερα τα 
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